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Contabilidad
La desconfianza de los mercados y de los inversores en relación a la transparencia y soste-
nibilidad de las empresas exige avanzar en modelos informativos que den respuestas a estas 
nuevas demandas. Por ello, los autores de este trabajo abogan por la necesidad de avanzar 
en la elaboración de los informes integrados propuestos en el documento Intedrated repor-
ting discussion paper. 
Revelación de la 









L a responsabilidad social empresa-rial está propiciando un cambio importante en la comunicación de la información de las em-
presas con sus stakeholders. En los últimos 
años del siglo pasado se inició un proceso 
de transparencia voluntario a través de los 
informes de sostenibilidad con el objetivo 
de presentar una visión más detallada de la 
realidad y sostenibilidad de la empresa. En 
este sentido, los mercados, los reguladores y 
la sociedad en su conjunto demandan, ade-
más de la información financiera de carácter 
obligatorio, otra información no financiera 
que mida los impactos sociales y medioam-
bientales de las empresas para valorar de una 
forma más completa la sostenibilidad de las 
mismas. En sintonía con esta tendencia, mu-
chas corporaciones están considerando esta 
nueva demanda informativa, no sólo para 
gestionar más eficientemente el riesgo re-
putacional sino además, porque crean valor 
para las partes interesadas y les genera una 
ventaja competitiva.
En la actualidad, las grandes empresas presen-
tan dos tipos de información: una información 
obligatoria compuesta por los Informes de las 
Cuentas Anuales (financiera) y el Informe de 
Gobierno Corporativo (no financiero) y; otra 
información voluntaria, referida a las Memo-
rias de Sostenibilidad. El problema que nos 
encontramos al analizar la citada información 
es que, dada la complejidad en la que operan 
las empresas en un contexto globalizado, el 
lector de la información tiene que tomar de-
cisiones muy rápidas utilizando informes muy 
largos, pesados y con datos inconexos. 
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El desarrollo de la información financiera se 
basa en la convergencia internacional apo-
yándose, principalmente, en la Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (NIIF) y 
los Principios de Contabilidad generalmente 
aceptados de Estados Unidos (USGAAP) 
junto con otras normativas nacionales y re-
gionales. Por otra parte, la información no fi-
nanciera se rige por un conjunto de códigos, 
normas y directivas en su mayoría de carác-
ter voluntario. Esta combinación de informes 
es un paso importante, pero aún está en una 
fase primigenia y sujeta a revisión para mejo-
rar su utilidad y calidad. Por tanto, tal y como 
indica el documento de “Información Integra-
da: el Cuadro Integrado de Indicadores (CII-
FESG) y su Taxonomía XBRL”, elaborado por 
AECA, debemos repensar la información su-
ministrada para conseguir que sea relevante, 
interconectada, homogénea, comparable, ma-
nejable, equilibrada, estratégica y verificable. 
En este orden de ideas, el informe “Ocean 
Tomo (2010)(1)” señala la importancia cre-
ciente del valor de los activos intangibles de 
las empresas frente a los activos físicos y fi-
nancieros. Algunos de los activos intangibles 
no están claramente identificados en la in-
formación financiera y, por ello, deberíamos 
mejorar la estrategia de comunicación. Los 
resultados del estudio de mercado del valor 
de los intangibles nos indican que la impor-
tancia de los mismos ha pasado de un 17% 
en 1975 a un 80% en 2010; por el contra-
rio, la de los activos tangibles ha pasado del 
(1)  http://www.oceantomo.com/media/newsreleases/
intangible_asset_market_value_2010. . [En línea], [Fecha 
de consulta: 20 de septiembre de 2012]
83% al 20% en el mismo periodo. En conse-
cuencia, los usuarios de la información de las 
empresas necesitan conocer la sostenibilidad 
de las mismas mediante el análisis de los as-
pectos económico, social y medioambiental, 
lo que se debería publicar en informes inte-
grados que cumplan los principios señalados 
anteriormente en el informe de AECA.
INFORNES INTEGRADOS
Algunas empresas han iniciado la elabora-
ción de informes integrados como un mero 
ejercicio de la suma de los dos informes que 
venían realizando (financiero y no financiero) 
y, aunque en principio puede ser positivo por 
representar el inicio de un largo camino a re-
correr, no es suficiente. Es preciso establecer 
claramente las pasarelas de los diferentes ti-
pos de informes.
Los informes integrados deben superar el 
marco legal y ser la consecuencia de un pro-
ceso perfectamente planificado y desarrolla-
do que concilie las diferentes variables a inte-
grar : económicas, sociales medioambientales 
y éticas, en las diferentes situaciones que se 
producen en el día a día de la empresa. Debe 
incluirse el modelo de la RSE como estrategia 
de negocio y esto, a su vez, debe reflejarse en 
el informe integrado que es la consecuencia 
del proceso y no un fin en sí mismo. Una 
mala praxis en su elaboración o la omisión 
de estos planteamientos pueden, en lugar de 
crear valor, destruirlo. 
Hemos de tener en cuenta, a tenor del in-
forme “Ocean Tomo (2010)”, que el valor de 
los intangibles representa el 80% del valor de 
mercado y, por tanto, una desacertada ges-
tión de estos activos puede perjudicar grave-
mente la reputación de la empresa y, en con-
secuencia, representar la salida del mercado 
o la disminución de los resultados empresa-
riales. Existen múltiples ejemplos que avala-
rían esta tesis, especialmente los referidos al 
sector financiero.
El problema de los informes integrados es 
que están en fase de construcción, aún es 
LOS INFORmES INTEGRADOS 
DEbEN SER LA cONSEcuENcIA 
DE uN pROcESO quE cONcILIE 
LAS DIFERENTES vARIAbLES 
A INTEGRAR: EcONómIcAS, 
SOcIALES mEDIOAmbIENTALES y 
éTIcAS
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preciso establecer las métricas adecuadas y 
la redacción de su estructura para ajustarlos 
al documento Intedrated reporting discussion 
paper de septiembre de 2011(2).
El informe “Hacia la Información Integrada 
- La comunicación de valor Siglo XXI” nos 
indica que la Información Integrada debe ad-
vertir sobre la estrategia de una organización, 
su gobierno, los resultados y las perspectivas 
en el contexto económico, social y ambiental 
en el que desarrolla su actividad. 
Las referencias fundamentales de estos in-
formes son la combinación de los aspectos 
fi nancieros y no fi nancieros presentados de 
forma coherente para crear valor. La reduc-
ción de la información no relevante así como, 
la transparencia en la gestión y comunicación 
favorecerán la compresión para los stakehol-
ders, lo que abundará en la creación de valor
SITuAcIóN AcTuAL: DEbATE y 
pROpuESTAS
En la actualidad se están produciendo múl-
tiples debates en torno al documento In-
(2)  INTERNATIONAL INTEGRATED REPOR-
TING COUNCIL. (2011): Discussion Paper, Towards 
Integrated Reporting.Communicating Value in 21 st 
Century www.theiirc.org.
tedrated reporting discussion paper, de sep-
tiembre de 2011. El Comité Internacional de 
Información Integrada (IIRC) ha reunido a 
diferentes actores: reguladores, académicos, 
sociedad civil y líderes mundiales del área 
de empresas para analizar y desarrollar un 
nuevo enfoque en la información que sumi-
nistran las sociedades.
AECA ha elaborado un estudio empírico 
“El Informe Integrado: Primeras aproxima-
ciones de aplicación. El Caso Español” que 
constituye una referencia obligada para co-
nocer sus aportaciones en esta materia. El 
cuadro 1 refl eja la propuesta del documen-
to a debate sobre la necesidad de pasar del 
modelo tradicional de presentar la infor-
mación, al modelo en discusión de informa-
ción integrada. De esta manera se puede 
apreciar la potencialidad de las empresas 
para crear valor a corto y largo plazo. La 
cuestión principal es que en el informe 
integrado deberá fi gurar una información 
relevante, basada en la estrategia y el com-
portamiento fi nanciero, social y ambiental, 
teniendo que estar cohesionada y conec-
tada entre sí. 
En el marco conceptual se plantean cinco 
principios fundamentales sobre los que se 
apoya un informe integrado:
cuADRO 1 :: cRAcIóN DE vALOR A cORTO, mEDIO y LARGO pLAzO
Fuente: José Luís Lizcano. Transparencia corporativa e información integrada: dimensiones fi nanciera, 
ambiental, social y de gobierno corporativo
inFoRmaCiÓn RElEVanTE
maRCo ConCEPTUal
- Estratégia y Gobierno.
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1. El enfoque estratégico.
2. Conectividad de la información.
3. Orientación futura.
4. Capacidad de respuesta e inclusión de las 
partes interesadas.
5. Conclusión, fiabilidad y materialidad. 
Los principios deben determinar el conteni-
do interconectado centrado en dos grandes 
apartados: 
• Descriptivo:
- Resumen de la organización y modelo 
de negocio.
- Contexto operativo, incluidos los ries-
gos y oportunidades.
- Objetivos estratégicos y estrategias 
para alcanzar dichos objetivos.
- Gobierno y remuneración.
- Perspectivas de futuro.
• Rendimiento, basado en información 
cuantitativa utilizando los Key Performan-
ce Indicator (KPI´S). El objetivo es medir 
el rendimiento de la empresa mediante 
la evaluación de sus acciones al objeto de 
obtener informes claros que demuestren 
lo realizado, que sirvan como herramienta 
de control y seguimiento del trabajo efec-
tuado y que nos valgan para mejorar los 
procesos. Estos indicadores expresarán 




En nuestro trabajo hemos analizado, a partir 
de la información que suministran las em-
presas españolas al Global Reporting Initiative 
(GRI), cuál es la evolución de los informes 
integrados y su relación con el conjunto de 
los informes, así como el peso de los mismos 
por sectores de la actividad. 
Desde el punto de vista cualitativo, son más 
representativos los informes de tipo A+ al 
representar mayor número de indicadores y 
una verificación del GRI. En la comparativa 
del Gráfico 1, dichos informes han pasado del 
46,15% en 2009 al 65,85% en 2010 sobre el 
conjunto de los informes integrados. El incre-
mento en un año es de 19,7%. Posiblemente, 
algunas de las claves que justificarían el cita-
do incremento son el interés por mejorar la 
comunicación por parte de las empresas, así 
como el contexto de crisis y la necesidad de 
ser más transparentes para ganar la confian-
za de los mercados y consumidores. Los in-
formes de tipo A, también experimentan un 
incremento del 4,13% sobre la situación del 
año 2009. La necesidad de mejorar la comu-
nicación y la transparencia en un periodo de 
crisis para ganar la confianza de los mercados 
se vislumbran en tal incremento. Además, el 
porcentaje de los informes integrados sobre 
el conjunto de informes es de un 15,16% y 
un 23,72%, para los años 2009 y 2010 res-
pectivamente. Este significativo aumento evi-
dencia el interés de las empresas por iniciar 
el proceso de comunicación mediante los 
informes integrados.
En cuanto a la distribución porcentual por sectores de actividad económica 
en el año 2010, el Gráfico 2 nos muestra 
que, salvo el apartado “otros” que es un ge-
nérico, las empresas ligadas a los servicios 
financieros son las más sensibilizadas a la 
hora de presentar los Informes Integrados. 
Detrás de ellas y por orden decreciente es-
tarían las relacionadas con la gestión de re-
siduos, las entidades sin ánimo de lucro, los 
servicios de salud, energía y construcción. La 
crisis económica ha podido tener algo que 
ver en este orden, ya que la sociedad con-
sidera como principales actores de la situa-
ción actual a las empresas financieras; por 
ello, cada vez más, están sometidas a severos 
controles por parte de los reguladores, lo 
que las ha sensibilizado hacia la presentación 
de Informes Integrados. 
Por el contrario, el interés por la presenta-
ción de Informes Integrados en el resto de 
empresas provendría por el vínculo que éstas 
tiene con el desarrollo sostenible. La gestión 
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de residuos, las entidades sin ánimo de lucro, 
los servicios de salud, la energía o la cons-
trucción son actividades estrechamente rela-
cionadas, unas con el medioambiente y otras 
con los derechos sociales. En cualquier caso, 
vertientes del desarrollo sostenible. 
En cuanto a las cuestiones de contenido re-
lacionado con los auto-declarados Informes 
Integrados presentados en la base de datos 
del GRI, se observa: 
1. En general, la mayor parte de, lo que se 
denominan Informes Integrados son más 
bien una declaración de intenciones que 
un informe de esas características. 
2. Muchos informes denominados Integra-
dos son un sumatorio de los informes 
fi nancieros, de gobierno corporativo y 
memorias de sostenibilidad que, si bien es 
cierto que no es lo que se pretende en 
el debate del Discusssion Paper del IIRC, sí 
constituyen un principio para desarrollar 
el trabajo futuro en la dirección planteada.
pROpuESTA INFORmAcIóN 
INTEGRADA 
La propuesta de AECA en materia de Infor-
mes integrados (AECA, 2012) es una refe-
rencia básica y pionera. En su documento 
“Información Integrada: el Cuadro Integrado 
de Indicadores (CII-FESG) y su Taxonomía 
XBRL” propone un conjunto de indicadores 
básicos, compuestos y complejos, ordenados 
por naturaleza (ﬁ nancial-proﬁ t, social-people, 
environmental y corporate governance-pilots). 
En la propuesta se señala que los indicadores 
son de evolución. Esto es, se comienza por 
los básicos, continuamos por los compuestos 
y, por último, fi nalizamos con los complejos 
que representarían una combinación de in-
dicadores de varias familias. Los indicadores 
básicos se expresan en valores absolutos 
mientras que los compuestos y complejos se 
expresan en términos relativos. La propuesta 
de KPIs se ajusta a lo demandado en el Dis-
cussion Paper del IIRC. 
En la propuesta se presenta el Cuadro Inte-
gral de Indicadores, en el que fi guran:
• Objetivos estratégicos
• Indicadores de rendimiento (KPIs)
• Indicadores de riesgo (KRIs)
GRáFIcO 1 :: cERTIFIcAcIóN INFORmES INTEGRADOS 
SEGÚN cRITERIO GRI EXpRESADOS EN pORcENTAjES
Fuente: GRI. Elaboración propia.
GRáFIcO 2 :: DISTRIbucIóN pORcENTuAL DE LOS 
INFORmES INTEGRADOS pOR SEcTOR DE AcTIvIDAD 
EcONómIcA AÑO 2010
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Los objetivos estratégicos se clasifi can en 
cuatro grupos:
1. Financieros: 
a. Efi ciencia económica
2. Ambientales:
a. Efi ciencia energética y emisiones





a. Buen gobierno corporativo
El cumplimiento de los objetivos genéricos 
se analiza mediante los KPIs de cada área. 
De manera que para conocer el grado de 
cumplimiento del dato producido, se compa-
rará con el previsto o por el estudio de la 
tendencia en el horizonte temporal analizado 
(Cuadro 1). 
Por el contrario, con los KRIs se busca me-
dir el nivel de riesgo para la empresa, así 
como las pérdidas que pueda sufrir por ra-
zones tales como fraudes, fallos, desastres 
naturales…
FIGuRA 1 ::
Fuente AECA: Información Integrada: el Cuadro Integrado de Indicadores (CII-FESG) y su Taxonomía 
XBRL
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EL cumpLImIENTO DE LOS 
ObjETIvOS GENéRIcOS SE 
ANALIzA mEDIANTE LOS KpIS DE 
cADA áREA, DE mANERA quE SE 
cOmpARARá EL DATO cON EL 
pREvISTO O pOR LA TENDENcIA
EL cuadro de KIPs propuesto por AECA nos 
permitiría, para cada empresa, no sólo obte-
ner la información en valores absolutos en 
cada aspecto analizado mediante los indica-
dores básicos, sino también, conocer median-
te los indicadores compuestos la relación en 
distintos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito 
financiero, podemos conocer el porcentaje 
de los gastos de proveedores respecto a los 
ingresos en el año o el porcentaje de la inver-
sión sobre los ingresos, lo que nos ampliaría 
la información de la empresa respecto a su 
solvencia, liquidez o capacidad de endeuda-
miento.
Desde el punto de vista de los indicadores 
ambientales, podríamos conocer el porcenta-
je de consumo de agua respecto al consumo 
de energía o de las emisiones contaminantes, 
así como los residuos reutilizados respecto al 
consumo de energía. Lo que mejoraría la efi-
ciencia energética de la empresa
Desde el punto de vista de indicadores so-
ciales, podemos observar la diversidad de 
género de los empleados o los puestos de 
alta dirección, la estabilidad laboral, la ro-
tación de empleados, la creación neta de 
empleos, respecto al número de empleados. 
Lo que nos permitiría hacernos una mejor 
composición de la sensibilidad laboral y so-
cial de nuestra empresa.
En cuanto a los indicadores de gobier-no corporativo, conocer la relación de 
consejeros independientes y la diversidad 
de género en el consejo, respecto al núme-
ro total de consejeros facilitaría información 
sobre la equidad en la toma de decisiones 
empresariales
La información que se desprende de los 
indicadores compuestos nos permite com-
parar indicadores de distinta tipología, tales 
como el porcentaje de empleados o consu-
mo de energía en relación con los ingresos; 
la creación neta de empleo en relación con 
los ingresos, así como la remuneración to-
tal del consejo en relación con el beneficio 
bruto. Lo que nos daría una información más 
aproximada sobre la sostenibilidad de la em-
presa en cuestión.
En definitiva, toda la información obtenida me-
diante este cuadro, en los ámbitos que miden 
la sostenibilidad de la empresa (económico, 
social y ambiental), podría servirnos para es-
tudiar la evolución de la empresa en uno o 
varios periodos y comparar las previsiones 
con los datos reales y, si la información de las 
empresas se planteara utilizando la taxonomía 
XBRL, estudiar el comportamiento de las em-
presas del sector económico al que pertene-
cemos.
cONcLuSIONES
La crisis sistémica actual está sirviendo para 
que las empresas inicien un proceso de re-
flexión sobre cómo informar a los stakehol-
ders. La desconfianza de los mercados y de los 
inversores sobre la transparencia y sostenibili-
dad de las empresas exige avanzar en modelos 
informativos que den respuestas a estas nue-
vas demandas.
En nuestro trabajo, abogamos por la necesidad 
de avanzar en la elaboración de los informes 
integrados propuestos en el documento Inte-
drated reporting discussion paper (Septiembre 
2011). 
Consideramos que es preciso superar la ac-
tual división entre la información obligatoria 
compuesta por los Informes de las Cuentas 
Anuales (Financiera) y el Informe de Gobier-
no Corporativo (No financiero) y; otra infor-
mación voluntaria, referida a las Memorias de 
Contabilidad
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Sostenibilidad. El problema que se deriva en la 
actual separación es que el lector de la infor-
mación tiene que tomar decisiones muy rápi-
das utilizando informes muy largos, pesados y 
con datos inconexos. 
En el estudio que hemos presentado sobre 
los informes integrados elaborados por em-
presas de diferentes sectores de la actividad 
económica se observa en numerosos caso 
que se plantean como un mero ejercicio de la 
suma de los dos informes que venían realizan-
do (fi nanciero y no fi nanciero) y, aunque en 
principio puede ser positivo por representar 
el inicio de un largo camino a recorrer, no es 
sufi ciente. Es preciso establecer claramente las 
pasarelas de los diferentes tipos de informes.
La información que suministran las empresas 
españolas al Global Reporting Initiative (GRI), 
muestra cuál es la evolución de los informes 
integrados y su relación con el conjunto de 
los informes, así como el peso de los mismos 
por sectores de la actividad. En este sentido, 
el porcentaje de los informes integrados so-
bre el conjunto de informes es de un 15,16% 
y un 23,72%, para los años 2009 y 2010 res-
pectivamente. Este signifi cativo aumento evi-
dencia el interés de las empresas por iniciar 
el proceso de comunicación mediante los 
informes integrados.
La distribución porcentual por sectores de ac-
tividad económica en el año 2010, nos mues-
tra que las empresas ligadas a los servicios fi -
nancieros son las más sensibilizadas a la hora 
de presentar los Informes Integrados. Detrás 
de ellas y por orden decreciente estarían las 
relacionadas con la gestión de residuos, las 
entidades sin ánimo de lucro, los servicios de 
salud, energía y construcción. Esta distribución, 
en nuestra opinión, guarda relación la crisis 
sistémica y de confi anza del sector fi nanciero 
y los valores de la sostenibilidad demandados 
por los usuarios de la información.
Consideramos que la calidad de los informes 
integrados y la credibilidad de los mismos 
deben completarse con sistemas y procedi-
mientos externos a la empresa que garanticen 
los datos ofrecidos. Por tanto, proponemos 
desarrollar los informes integrados utilizando 
referencias como las propuestas por AECA y 
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